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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Analisis critical thinking 
and problem solving  dalam buku teks matematika SD materi bangun datar, 2) 
Analisis creativity and innovation dalam buku teks matematika SD materi bangun 
datar, 3) Analisis communication dalam buku teks matematika SD materi bangun 
datar, 4) Analisis collaborative dalam buki teks matematika SD materi bangun datar. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
analisis konten. Informan pada penelitian ini adalah guru kelas IV. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan metode analisis. Pengujian 
keabsahan data yang di peroleh menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil 
penelitian ini adalah siswa beripikir kritis saat pembelajaran dikelas melalui diskusi. 
Siswa dituntut kreatif mencari pengetahuan dengan membaca dan memahami tentang 
teori bangun yang terdapat di dalam buku teks matematika. Siswa berkomunikasi 
aktif dengan siswa yang lain dalam mendiskusikan bangun datar. Siswa 
mendiskusikan luas bangun datar dengan membuat tanggapan dan membuat 
kesimpulan. 






ANALYSIS OF MATHEMATICS TEXT BOOKS OF SD MATERIALS 
OF BUILDING FLAT, 21st CENTURY PROFICIENCY ORIENTED 
Ria Wulan Fitriyani; Prof. Dr. Sutama, M.Pd: Dr. Djalal Fuadi, M.Si; Dr. Choiriyah 
Widyasari, M.Psi., Psi: Master of Elementary Education, Thesis, Graduate School 




This study aims to describe: 1) Analysis of critical thinking and problem solving in 
elementary mathematics textbooks with two dimension figure, 2) Creativity and 
innovation analysis in elementary mathematics textbooks with two dimension figure, 
3) Communication analysis in elementary mathematics textbooks with two dimension 
figure. , 4) Collaborative analysis in elementary mathematics textbooks on two 
dimension figure. This type of research uses qualitative research with content 
analysis research design. Interviewees in this study were fourth grade teachers. The 
Data collection techniques used interview and analytical method. Testing the validity 
of the data obtained using triangulation of sources and techniques. The results of this 
study are students think critically when learning in class through discussion. 
Students are required to be creative in seeking knowledge by reading and 
understanding the theory of constructs contained in mathematics textbooks. Students 
communicate actively with other students in discussing two dimension figure. 
Students discuss the area of the two dimension figure by making responses and 
making conclusions. 
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